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Enseñanza privada: último acto a una comedia 
Trie ¿ATeftPlLLflft 
Ruego publiquéis la si-
guiente carta al Director en 
el boletín Pissarra. 
El sábado día 2 pudimos 
asistir por televisión, y el 
día 3 en la prensa y radio, 
al desenlace de una comedia 
que viene desarrollándose en 
varios actos desde el pasado 
mes de marzo. 
El nuevo y flamante mi-
nistro Otero, "comprendien-
do los graves problemas pol-
ios que atraviesa la Enseñan-
za privada" y a requerimien-
to de los señores empresa-
rios de la CEE y de sus cria-
dos, los "Sindicatos amari-
llos" FSIE y FESITE les da 
el sablazo al buenazo de 
Abril Martorell —el mismo 
del decreto ley de topes sa-
lariales— y consigue un pico 
de 1.500 millones que aña-
dir a los 2.000 millones ya 
concedidos en concepto de 
subvención. Acto seguido, 
los "sindicatos", autodeno-
minados independientes, 
desconvocan, de acuerdo 
con la patronal a la que pre-
tendían presionar, una huel-
ga que no se había convo-
cado. 
El suplemento económi-
co se concede a pesar de las 
dificultades presupuestarias 
impuestas por la economía 
nacional y haciendo cons-
tar, para que nadie se pi-
que, que no suponen en ab-
soluto merma en l a atención 
ni en el presupuesto dest i -
nado al sector es ta ta l . Un 
presupuesto crecido como 
todos sabemos. 
Pero veamos, l a comedia 
se desarrollo de la siguiente 
manera: El pasado mes de 
marzo, los empresarios de 
enseñanza privada propusie-
ron a los trabajadores de 
sus centros que iniciaran 
una huelga, para l o que con-
tarían, a diferencia de l o 
ocurrido un mes antes, con 
su apoyo y bendición, y c o n 
las de los padres. M u c h o s 
trabajadores a la vista de 
una ganancia segura (es d i f í -
cil el fallo si Gobierno, em-
presarios y "sindicatos" son 
una misma cosa) votaron sí 
a la huelga, sin plantearse 
Nuestra revista PISARRA 
h a tenido un hijo. En Ma-
drid, capital del Reino y 
Ombligo del Estado. Su 
nombre, cómo no " L A TI -
Z A " y sus apellidos pluri-
nacionales, "El Clarion", "El 
guix", "Klariona" y "A Ti-
za". Su precio es de 60 ptas. 
Y so periodicidad mensual. 
Se trata de la revista que 
ha comenzado a editar la 
UCSTE, nuestra Unión Con-
federal, con el propósito, se-
gún consta en el editorial 
del núm. 0 de "modesta-
mente" clarificar nuestra po-
sición, como modesta es una 
tiza, única herramienta de 
trabajo que se les facilita 
a muchos trabajadores de la 
enseñanza para realizar su la-
bor" . Desde aquí deseamos 
toda suerte de venturas al 
hermoso engendro. 
i Ahí y si queréis apadri-
narlo, es decir, suscribiros, 
dirigios a UCSTE, C/. Tirso 
de Molina 5-5o. MADRID. 
más cuestiones; otros que se 
adhirieron fueron los "in-
condicionales" (frailes, 
monjas, personal sin título, 
etc.) otros, finalmente, se 
abstuvieron o votaron al 
buen tuntún ante la atonía 
y falta de directrices con-
cretas de los sindicatos de 
clase y muy especialmente 
el STEI. 
Los empresarios dicen 
que reivindican el artículo 
124, pero en la práctica lo 
que piden es un aumento 
de subvenciones. 
A los dos días de huelga 
unos señores (¿Quiénes?) la 
dsconvocan desde Madrid. 
Los sindicatos independien-
tes han llegado a un acuerdo 
con los empresarios. ¡Ca-
ramba!, exclama una, ¿pero 
no era el Gobierno a quien 
se presionaba? 
Más curiosidades: El Mi-
nisterio niega haber mante-
nido conversaciones con la 
CECE ni con los amarillos 
(se ha de salvar la cara polí-
tica) los empresarios niegan 
el contubernio con la ad-
ministración (se ha de pro-
teger a los amiguetes) y con 
los "sindicatos" (si quere-
mos que crezcan han de ser 
sindicatos, sin comillas). 
En estas, cambia el Go-
bierno. Cavero tras haber 
prometido un plus de insu-
laridad (que nadie ha visto) 
pasa a Justicia y entra Ote-
ro. Paréntesis de angustiosa 
incertidumbre. ¿Cumplirá? 
¿No cumplirá? (Bonita mar-
garita para deshojar). ¿Con-
seguirá que gobierno, em-
presarios y sindicatos inde-
pendientes parezcan cosas 
distintas y autónomas? 
Lo consiguió. UCD cum-
ple, cuando promete a según 
quien. En dos días el minis-
tro de Educación recibe a 
todas las representaciones, 
visita a Abril y le saca 1.500 
millones. Toda una proeza. 
Por cierto, un detalle esa 
cantidad permitirá a los 
centros: "Atender a sus ne-
cesidades más perentorias, 
ENTRE ELLAS las que 
afectan a su profesorado", o 
sea que los empresarios tam-
bién tendrán su parte. 
Claro que su situación es 
angustiosa, pero a la vista 
del caso del Colegio S. Caye-
tano, una piensa que los 
centros se deciden a mos-
trar sus verdaderas cuen-
tas sólo cuando estas son 
verdaderamente malas. Y 
sólo cuando gracias a ello 
van a conseguir reducir plan-
tilla y sacarles uña ayudi-
ta a los padres. Y seguir 
mandando ellos solitos, cla-
ro. 
Bien, como profesora de 
privada, me alegro de recibir 
un sueldo mayor, pero me 
duele que se me quiera ha-
cer pasar por tonta y que 
se me utilice para que los 
empresarios alleguen fon-
dos para sus empresas, sin 
que tengan ellos que ceder 
nada de sus prerrogativas. 
Agradeciendo la publica-
ción de esta. 
A.C.M. 
Natalicio: X a tiza 
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